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Этико-коммуникативная 
компетенция студентов: 
пути формирования и развития
Реферат. Статья посвящена многолетней деятельности кафедры библиотечно-информационных 
ресурсов Восточно-Сибирского государственного института культуры по этико-коммуникативно-
му воспитанию студентов.  Цель работы — обобщить опыт формирования, развития этико-ком-
муникативной компетенции студентов. Описана методика преподавания учебной дисциплины 
«Этика библиотечного общения», рассмотрены особенности проведения лекционных, практиче-
ских занятий. На примере использования интерактивных инновационных технологий характе-
ризуются методы работы со студентами очной и заочной форм обучения, слушателями программ 
переподготовки и повышения квалификации. Проанализированы практико-ориентированные 
задания, направленные на диагностику различ-
ных коммуникативных и этических характери-
стик студентов. Приводятся результаты опросов 
студентов разных форм обучения об их культуре 
общения. Описан опыт использования кейсов 
при изучении дисциплины, разработки обу-
чающимися проектов кодексов этики библио-
текаря и читателя. Подчеркивается важность 
использования Декартовой прямоугольной си-
стемы координат и составления «Контракта со 
своим Взрослым» для самообразования студен-
та, развития у него критического мышления, 
способности к анализу, творческому подходу в 
библиотечно-информационной деятельности. 
Поднимаются проблемы вербальной и невер-
бальной коммуникации в обучении будущих 
специалистов, приводятся рекомендации по ис-
пользованию интеллект-карт в формировании 
библиотекаря-коммуникатора. Определена зна-
чимость проведения игры «Деловой этикет» для 
формирования у магистрантов педагогических 
навыков. Обозначена необходимость развития 
этико-коммуникативных компетенций не толь-
ко в ходе учебных занятий, но и посредством во-
влечения обучающихся в научную деятельность, 
в частности, при написании курсовых и выпуск-
ных квалификационных работ. Анализируется 
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методика выполнения и содержание работы по теме «Нетикет. Сетевой этикет», приводятся ре-
зультаты проведенного студентом исследования среди обучающихся в вузах Республики Бурятия. 
Ключевые слова: этико-коммуникативные компетенции, обучение библиотекарей, библиотечное 
общение, профессиональная этика библиотекаря, интеллект-карты, библиотечные кадры, вы-
пускные квалификационные работы, Восточно-Сибирский государственный институт культуры, 
организация пространства библиотек, социально-культурная деятельность библиотеки.
Для цитирования: Езова С.А., Кучмурукова Е.А. Этико-коммуникативная компетенция студен-
тов: пути формирования и развития // Библиотековедение. 2019. Т. 68, № 3. С. 311—319. DOI: 
10.25281/0869-608X-2019-68-3-311-319.
Теоретическое осмысление 
проблемы
Федеральный образовательный стандарт 
высшего образования по направлению под-
готовки 51.03.06 «Библиотечно-информаци-
онная деятельность» (уровень бакалавриата) 
ориентирует ряд общекультурных и общепро-
фессиональных компетенций на подготовку 
специалистов к коммуникации [1]. В утверж-
денных стандартах общепрофессиональная 
компетенция «Способен соблюдать требова-
ния профессиональных стандартов и нормы 
профессиональной этики» выделена в качестве 
обязательной. Это свидетельствует об особом 
внимании, уделяемом формированию у обуча-
ющихся коммуникативных навыков.
Подтверждение значимости и актуально-
сти проблемы находим в учебнике «Библио-
течно-информационное обслуживание» [2], 
научно-практических пособиях С.Д. Бородиной 
[3] и Л.В. Губиной [4]. 
Ст атья посвящена многолетней деятель-
ности кафедры библиотечно-информационных 
ресурсов Восточно-Сибирского государствен-
ного института культуры по этико-коммуни-
кативному воспитанию студентов [5—8]. Цель 
работы — обобщить опыт формирования, раз-
вития этико-коммуникативной компетенции 
студентов. 
Учебные дисциплины «Библиотечное об-
щение» и «Профессиональная этика библио-
текаря», формирующие коммуникативную и 
этическую компетенции соответственно, были 
трансформированы в курс «Этика библиотеч-
ного общения», что способствовало выстраи-
ванию профессиональной этики как регулятора 
библиотечного общения, помогало избежать 
дублирования в преподавании. Фундаменталь-
ную базу курса составляет лекционный курс, 
в котором этико-коммуникативные аспекты 
общения раскрываются с учетом знаний в сфере 
этики, психологии общения, профессиональ-
ной этики с учетом библиотечной специфики 
[9—13].
Библиотечное общение понимается как 
взаимодействие людей с целью удовлетворения 
потребностей в решении проблем жизнедея-
тельности посредством библиотечных ресурсов; 
этика библиотечного общения — соблюдение 
этических норм и правил поведения (этикета) в 
процессе библиотечного общения; этико-ком-
муникативная компетенция — готовность и спо-
собность специалиста применять знания в сфере 
профессиональной этики (кодексы и правила по-
ведения (этикета), умения, навыки, личностные 
качества для успешной организации библио-
течного общения в профессиональной (библио-
течной) деятельности в конкретной ситуации).
Задачи статьи — дать логический анализ 
основных понятий; осветить ряд методов интер-
акции, используемых в учебном процессе; ак-
центировать внимание на внедрении инноваци-
онной технологии (использование интеллект-
карт, обобщение опыта изучения отношений 
студентов к нетикету).
Интерактивные методы обучения
Диагностика различных коммуникативных 
и этических характеристик студентов в «позна-
нии себя» включала следующие задания:
• тестирование на занятиях (личностных 
качеств, умений, навыков);
• тестирование в процессе самостоятель-
ной работы (например, определение эмоцио-
нального интеллекта по тесту в Интернете, ин-
троверсии и экстраверсии — тест Айзенка и др.);
• самонаблюдение за своим поведением в 
общении с однокурсниками, библиотекарями;
• составление на основе тестирования и 
результатов наблюдений психологического ав-
топортрета;
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• прогнозирование студентом путей раз-
вития своих коммуникативных характеристик.
Студенты заочного отделения, работаю-
щие в библиотеке, отвечая на тесты С.А. Езо-
вой о культуре общения, были не всегда объ-
ективны, и высокий уровень культуры общения 
не подтверждался на практических занятиях 
(в ситуативных ролевых играх). Необъектив-
ное, неадекватное осознание себя, своего по-
ведения и отношений к пользователям, уверен-
ность в самодостаточности является барьером в 
развитии коммуникативной компетенции.
Специфика библиотечного общения обу-
словлена ресурсами библиотеки, ее социальной 
миссией. Так как сохраняется традиционная 
роль библиотеки с ее задачами по продвиже-
нию чтения, развитию читательской культу-
ры, логично, что в учебный процесс включены 
читательская конференция, читательская дис-
куссия. Предметом обсуждения на них является 
художественное произведение, литературный 
процесс, тема, жанр и т. д.
Библиотечное общение — это взаимодей-
ствие людей с целью удовлетворения их потреб-
ностей в решении проблем жизнедеятельности 
библиотечными ресурсами, поэтому внимание 
акцентируется на подготовке специалистов к 
различным видам общения — монологу (чтение 
лекций, проведение экскурсий и пр.), диалогу, 
полилогу (проведение дискуссий, квестов, игр, 
конкурсов и т. д.).
Этико-коммуникативные проблемы взаимо-
действия библиотекаря и пользователя являлись 
предметом кейсов, которые предлагались студен-
там для обсуждения, поиска путей решения. Им 
требовалось не только ответить на проблемные 
вопросы, завершающие кейсы, но и определить, 
какие этические нормы нарушены библиотекаря-
ми в ситуациях в соответствии с Кодексом этики 
российского библиотекаря [14]. Анализ пред-
ложенных студентам кейсов послужил для них 
мотивацией к разработке собственного кейса.
Критериями анализа студентами библио-
течных ситуаций в кейсах выступали: 
• эго-состояния библиотекаря и читателя;
• отношения между общающимися (нор-
мативные, диалогические, манипулятивные, 
авторитарные);
• виды трансакций (дополнительные, пе-
рекрестные, скрытые);
• этические нормы, отраженные в Кодексе 
этики российского библиотекаря.
Изучение нормативной базы этики библио-
текаря в России и за рубежом [14; 15] создало 
предпосылки для выполнения практического за-
дания на такие темы, как «Проект Кодекса эти-
ки школьного библиотекаря», «Проект Кодекса 
этики библиотекаря вузовской библиотеки» и др. 
При разработке проектов необходимо было учесть 
специфику библиотечно-информационного об-
служивания в библиотеках разных типов и видов.
Наиболее успешно идет работа над проек-
тами кодексов, когда студенты объединяются 
в команду, совместно обсуждают и определяют 
вид кодекса (декларативный, рекомендатель-
ный, регламентирующий), распределяют зада-
ния по отработке принципов для четырех типов 
отношений библиотекаря (с обществом, поль-
зователями, коллегами, отношение «Я — сам»).
Особый интерес студенты проявили к со-
ставлению Кодекса поведения читателя в вузов-
ской библиотеке. Распечатанный кодекс пред-
лагался для экспертизы читателям-студентам, 
которые одобрительно отнеслись к идее библио-
текарей, заинтересованно вносили коррективы.
Народная мудрость гласит: «Привычка — 
вторая натура», «Посеешь привычку, пожнешь 
характер». Показать студенту пути для само-
развития помогает задание «Контракт со своим 
Взрослым». Осознав ряд своих положитель-
ных и отрицательных привычек (их следует 
записать на листке бумаги), студент подходит к 
осмыслению привычки, которую ему необходи-
мо сформировать, для чего следует выполнить 
алгоритм задания: 
• представить человека, у которого эта 
привычка сформирована (проявлять вежли-
вость в общении, говорить комплименты, в 
срок выполнять поручения и т. д.);
• операционализировать формулировку 
привычки, выделить действия, которые требу-
ются для ее выполнения;
• ежедневно осуществлять тренаж дей-
ствий, ее составляющих;
• в конце дня награждать себя чем-либо, 
если все действия были выполнены (напри-
мер, шоколадкой), а через три недели (время, 
необходимое для формирования привычки) 
наградить себя чем-то более существенным;
• в случае невыполнения задания проду-
мать жесткие санкции к самому себе.
Как правило, студенты распечатывали этот 
контракт и держали на видном месте для напо-
минаний. Большинство серьезно относилось к 
заданию, а заочники после сессии подключали 
к разработке подобных контрактов своих детей.
Развитию рефлексии, критического мыш-
ления, способности к умению анализировать 
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взаимосвязи между типом поведения человека 
и проявляемыми им нравственными/безнрав-
ственными нормами в общении способствует 
использование Декартовой прямоугольной си-
стемы координат. Студентам предлагаются на 
выбор для анализа более 30 декартовых систем 
координат. Например, в них выстраиваются 
связи: между наличием/отсутствием страха 
к публичному выступлению и отношением к 
общению; между знанием/незнанием норм 
профессиональной этики и их соблюдением/
несоблюдением в профессиональной деятель-
ности; между умением/неумением слушать и 
умением/неумением видеть человека (читать 
его по языку жестов) и т. д. [16].
Только в первом квадранте наличествует 
оптимальный тип поведения, т. е. только в нем 
наблюдается конгруэнтность поведения нрав-
ственным нормам личности.
Большие сложности в формировании ком-
муникативных умений вызывает отработка уме-
ний слушать по алгоритму (студенты затрудня-
ются сделать парафраз и отразить чувства пар-
тнера), оказывать знаки внимания собеседнику, 
в частности, говорить комплименты (акцент де-
лается главным образом на внешние признаки 
партнера, причем акцентируется внимание на 
времени проявления события: «сегодня у тебя 
хорошая прическа», «выглядишь лучше, чем 
обычно», «тебя сегодня не узнать» и т. п.).
У студентов вызывает интерес изучение 
вербального и невербального языков. Посред-
ством первого человек информирует о своем 
отношении к партнеру, оно может быть и прав-
дивым, и ложным. С помощью невербально-
го языка люди передают свои подлинные, ис-
тинные отношения (если они не проигрывают 
роли, скрывая свою подлинную сущность). 
У студентов возникает потребность к распозна-
ванию своих жестов, над которыми они раньше 
не задумывались.
У учащихся наблюдается много различных 
погрешностей в вербальной коммуникации. 
Подтверждение этому находим в статье Е.А. Ку-
риленко, которая подчеркивает невысокий уро-
вень вербальной культуры специалистов биб-
лиотечно-информационной сферы [17].
Инновационная технология 
«Интеллект-карты»
Благодаря интеллект-картам удается реа-
лизовать ряд целей: структурировать, система-
тизировать информацию, облегчить ее запоми-
нание. Работа с интеллект-картами активизиру-
ет левое и правое полушарие головного мозга, 
благодаря визуализации, заложенной в них, 
удается более глубоко осмыслить проблемы, 
актуализировать понимание новых.
Интеллект-карты были созданы Т. Бьюзе-
ном, известным психологом в сфере развития 
памяти, мышления, творческих способностей 
человека. Студенты выполняют ряд рекоменда-
ций Т. Бьюзена при разработке интеллект-карт 
[18], используют иллюстративный материал в 
Интернете.
В центре листа белой бумаги, расположен-
ной по горизонтали, следует нарисовать глав-
ный образ (проблема, тема и т. д.), от него вол-
нистой или прямой чертой расходятся ветви, 
т. е. подпроблемы, вопросы, далее — веточки с 
детализацией подпроблем, над каждой из них 
записывается слово, мысль. Таким образом, 
вместо линейной записи используется ради-
альный способ, стимулирующий радиальное, 
творческое мышление. Ветви, веточки изобра-
жаются разной толщиной в цвете (использовать 
рекомендуется не более восьми цветов).
Утверждающийся в библиотековедении 
пространственный подход позитивно повли-
ял на исследование различных видов библио-
течного пространства. Так С.Г. Матлина в мо-
нографии «Библиотечное пространство: во-
ображаемый образ и реальность» [19] обо-
сновала наличие трех видов библиотечного 
пространства: общественного, публичного и 
приватного. Публичное пространство — это 
территория, где происходит коммуникация, 
и оно является предметом изучения в курсе 
«Этика библиотечного общения», в частности, 
рассматриваются принципы и специфика его 
организации, требования к публичному биб-
лиотекарю [20]. Студентам предоставляется 
возможность составить «словесный портрет» 
публичного библиотекаря и описать его дея-
тельность в коммуникационном пространстве, 
воспользовавшись интеллект-картой. Рекомен-
дуется раскрыть его этико-коммуникативную 
компетенцию (характеристику знаний, умений, 
навыков, личностных качеств библиотекаря), 
интерактивные методы, используемые библио-
текарем, дифференциацию пользователей, 
перечень социальных партнеров, с которыми 
библиотекари осуществляют совместную ра-
боту, зоны коммуникационного обслуживания 
пользователей и др.
Осознанию студентом себя как человека, 
общающегося в реальной и виртуальной сре-
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де, помогает использование интеллект-карты: 
«Я — коммуникатор».
Опыт преподавания методологиче-
ских, теоретических, методических, прак-
тических аспектов профессиональной этики 
и библиотечного общения, формирования 
и развития этико-коммуникативной компе-
тенции лег в основу программы и методиче-
ских рекомендаций по изучению учебной 
дисциплины С.А. Езовой «Этика библио-
течного общения» [21]. В них представлены 
ряд оценочных средств —практические работы: 
«Изучение коммуникативной компетенции», 
«Составление характеристики профессии “Биб-
лиотекарь-коммуникатор”», «Трансактный 
анализ в библиотечном общении», «Деловой 
этикет», «Интеллект-карты в повышении ком-
муникативной компетенции студентов, «Кон-
тракт с самим собой», «Решение кейсов: этико-
коммуникативный аспект». В табличной форме 
даны разнообразные критерии оценивания по 
каждому средству. Методическое пособие со-
держит рекомендации для педагогов и студен-
тов. 
Положительные результаты по формирова-
нию у обучающихся профессиональных компе-
тенций с помощью интеллект-карт дали возмож-
ность транслировать полученный опыт в работу 
со слушателями программы повышения квали-
фикации «Пространственная модернизация со-
временной библиотеки», организованной кафе-
дрой библиотечно-информационных ресурсов 
для библиотекарей региона в 2018 году. Курсы 
носили практико-ориентированный характер и 
проводились на базе ведущих библиотек Респу-
блики Бурятия. 
На занятиях слушателям предлагалось 
помимо освоения теоретического материала 
составить интеллект-карты на основе анали-
за разных видов библиотечного пространства: 
Централизованной библиотечной системы, На-
циональной библиотеки Республики Бурятия, 
Республиканской детско-юношеской библиоте-
ки, Научной библиотеки Восточно-Сибирского 
государственного университета технологий и 
управления. В качестве темы отдельного заня-
тия была определена «Личность библиотекаря 
в библиотечном пространстве». Участники кур-
сов ознакомились с этикой взаимодействия в 
библиотечном пространстве, охарактеризовали 
качества библиотекаря — организатора библио-
течной среды и пространства [22].
В процессе обучения других человек вы-
нужден активно самообразовываться и успеш-
нее приобретать компетенции. Этот принцип 
преподавания реализуется в подготовке и про-
ведении магистрантами деловой игры для бака-
лавров «Деловой этикет» (освоение методики 
организации эффективной образовательной 
технологии — деловой игры, изучение бумаж-
ных и электронных изданий по «деловому эти-
кету» (терминосистема, роль этикета в жизне-
деятельности общества, в работе специалистов 
библиотечно-информационного профиля, виды 
этикета). Разработка магистрантами собствен-
ных видеороликов, слайдов, закладок, методи-
ческих рекомендаций углубляет теоретическую 
базу по теме, формирует педагогические на-
выки и приемы изложения материала, само-
анализа результатов приобретаемого педаго-
гического опыта.
Нетикет (сетевой этикет): 
исследовательский аспект
В условиях проникновения Интернета во 
все сферы деятельности человека, стремитель-
ного развития сетевых сообществ одной из про-
блем становится отсутствие у студентов куль-
туры общения в виртуальном пространстве. 
Многие участники бесед в социальных сетях, 
активно переписываясь в чатах или используя 
электронную почту, демонстрируют несоблю-
дение элементарных этических норм общения. 
При этом для многих из них данный стиль счи-
тается общепринятым.
Развитию этико-коммуникативных ком-
петенций способствуют не только учебные за-
нятия, но и вовлечение обучающихся в научную 
деятельность. Возможность глубоко изучить 
тему через написание рефератов, курсовых и вы-
пускной квалификационной работы позволяет 
студентам не только приобрести новые навыки, 
но и скорректировать уже сформированные. 
Примером может выступить выпускная ква-
лификационная работа А.В. Мурдоновой «Не-
тикет. Сетевой этикет» (2017). Изучение темы в 
разных ракурсах, ее теоретическое осмысление и 
применение полученных знаний на практике по-
зволило студентке не только повысить уровень 
своих этико-коммуникативных компетенций, но 
и транслировать их своим сверстникам. 
А.В. Мурдонова приводит терминологиче-
ский анализ понятий по теме, подчеркивая суще-
ствование различных подходов к определению 
понятия «компьютерная этика», рассматривает 
роль нетикета в современном обществе, опи-
сывает правила нетикета в социальных сетях. 
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Она характеризует свод правил, предложенный 
В. Ши в книге «Нетикет» [23]. При этом каждо-
му правилу дается собственная авторская оцен-
ка, основанная на изучении российского сегмен-
та Интернета. Особый интерес представляют 
результаты исследования на тему «Отношения 
студентов к нетикету», проведенного среди уча-
щихся вузов Республики Бурятия: Бурятской го-
сударственной сельскохозяйственной академии 
и Бурятского государственного университета. 
А.В. Мурдонова выясняла отношение опрошен-
ных к нетикету, нарушению правил общения в 
Интернете, плагиату. Были выдвинуты нашед-
шие свое подтверждение гипотезы: 
• у студентов отсутствует представление о 
сущности нетикета, о его роли в Сети; 
• студенты механически заимствуют тек-
сты других авторов, используют плагиат во вре-
мя общения в Интернете;
• большая часть студентов является ин-
тернет-зависимыми, и они признают это сами. 
Исследование подтвердило, что свыше 88% 
опрошенных является активными пользовате-
лями Интернета. При этом более половины сту-
дентов признают себя интернет-зависимыми и 
пребывают в Cети более 8 часов в день. Макси-
мальной популярностью у опрошенных пользу-
ются социальные сети, позволяющие общаться, 
создавать собственные темы и комментировать 
чужие, ставить лайки и выставлять фотографии. 
Несмотря на значительное время, потрачен-
ное на общение в Сети, многие пользователи до-
пускают ошибки в своих сообщениях и не знают о 
существовании этикетных форм общения. Более 
того, 60% опрошенных попадали в конфликтные 
ситуации в Cети. В качестве основной причины 
этого было названо «виртуальное хамство». Кро-
ме того, проблемы возникают из-за большого 
количества фейковых страниц, рассылки спам-
сообщений. 
По мнению респондентов, основным на-
рушением сетевого этикета является несоблю-
дение авторских прав. Тем не менее студенты 
активно используют плагиат и в общении, и 
в обучении, отмечая, что проще использовать 
чужие правильные мысли, чем формулировать 
собственные, это более быстро и удобно. 
Полученные результаты показали, что часть 
студентов до участия в анкетировании не имели 
представления о нетикете, другая часть — знала, 
но систематически нарушала правила сетевого 
этикета. Однако исследование позволило сту-
дентам переосмыслить свое отношение к Интер-
нету, узнать о правилах поведения в нем, опре-
делить траекторию взаимодействия с другими 
участниками в Сети. 
Итог работы кафедры библиотечно-инфор-
мационных ресурсов по формированию этико-
коммуникативной компетенции подведен в сбор-
нике С.А. Езовой «Коммуникация в библиотеч-
ном пространстве» [20], который объединил ра-
нее опубликованные в профессиональной печати 
работы автора, начиная с 2013 года. Необходимо 
отметить практико-ориентированный характер 
включенных в него статей. Издание сборника 
является весьма своевременным, особенно в ус-
ловиях реализации кафедрой разнообразных 
форм образовательных услуг, включающих в себя 
высшее образование, курсы повышения квали-
фикации и программы профессиональной пере-
подготовки. 
Опыт формирования и развития этико-
коммуникативной компетенции у студентов 
позволяет сделать ряд выводов:
• развитие потребности студентов в само-
познании (как правило, большинство из них 
проявляет повышенный интерес к тестам) тесно 
увязывается с составлением ими п сихологиче-
ского автопортрета и выводов о путях самосо-
вершенствования;
• интерактивные методы в их многообра-
зии и тесной взаимосвязи с учебным процессом 
эффективны в формировании и развитии раз-
личных характеристик этико-коммуникатив-
ной компетенции обучаемых;
• развитию студентов способствует их 
включение в процесс исследования данного 
явления на практике.
Таким образом, апробированный опыт пре-
подавания учебной дисциплины «Этика библио-
течного общения» может послужить стартовой 
площадкой для формирования обязательной 
общепрофессиональной компетенции «Спосо-
бен соблюдать требования профессиональных 
стандартов и нормы профессиональной этики», 
вводимой в Федеральный образовательный 
стандарт высшего образования.
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Abstract. The article considers the long-term practice in the area of ethical and communicative education 
of students of the Department of library-information resources of the East Siberian State Institute of Cul-
ture. The purpose of the work is to summarize the experience in formation and development of ethical and 
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communicative competence of students. The authors describe the method of teaching the discipline “Ethics 
of library communication” and consider specifi c features of lectures and practical classes. The article cha-
racterizes the methods of work with full-time and part-time students, students of retraining and professional 
development programs at the example of use of interactive innovative technologies. The authors analyse 
the practice-oriented tasks aimed at diagnostics of various communicative and ethical characteristics of 
students and present the results of surveys of students of diff erent forms of education about their culture 
of communication. The article describes the experience of using cases in the course of discipline study 
and the development of students’ draft codes of ethics of librarian and reader. The authors emphasize the 
importance of using a Cartesian rectangular coordinates system and drawing up a “Contract with the own 
Adult” for self-education of student, development of his critical thinking, ability to analyse and creative 
approach in library and information activities. The article raises the problems of verbal and nonverbal 
communication in the training of future specialists, as well as gives recommendations on the use of mind 
maps in the formation of librarian-communicator. The authors determine the importance of business game 
“Business etiquette” for the formation of pedagogical skills of students. The article underlines the neces-
sity of development of ethical and communicative competences not only in the course of training sessions, 
but also through the involvement of students in scientifi c activities, in particular, when writing course and 
graduate qualifi cation works. The authors analyse execution method and content of the work devoted to 
the topic “Netiquette. Network etiquette” and present the results of the student research conducted among 
the trainees in universities of the Republic of Buryatia.
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